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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN
• Cada caso clínico podrá ir firmado por un máximo de cuatro autores, siendo 
el autor principal forzosamente un residente (MIR, PIR, EIR). Si bien éste podrá 
presentar un solo caso como autor principal, se le permitirá participar como 
colaborador en otros.
• Los trabajos serán redactados en castellano, con temática relacionada con la 
Salud Mental, y no debiendo haber sido publicados o premiados en otros concursos.
• Los trabajos se presentarán de acuerdo a las normas de publicación para autores 
de “notas clínicas” que aparecen en la revista de la AEN (www.revistaaen.es).
• Los originales serán remitidos por correo electrónico a la dirección 
casos@revistaAEN.es, indicando en el asunto “I CONCURSO DE CASOS 
CLÍNICOS AEN”. La fecha límite para su entrega es el 31 de diciembre de 2012.
• De cara a la selección de los finalistas se valorará la calidad científica del 
contenido, así como la originalidad e implicaciones prácticas del trabajo. Entre los 
finalistas se otorgarán tres premios, todos ellos dotados de diploma acreditativo y 
publicación en la Revista de la AEN y Web de la Asociación. Además, conllevarán 
un premio en metálico de 500, 300 y 200 € respectivamente.
• Eventualmente, de entre el resto de participantes se podrá seleccionar algún otro 
caso también para su publicación.
• El fallo del jurado se hará público en las XXV Jornadas Nacionales de la AEN, 
a celebrar en junio de 2013 en Almagro (Ciudad Real).
• La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases, 
implicando asimismo la cesión de derechos de publicación a la AEN.
Para cualquier duda o aclaración: casos@revistaaen.es
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